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{!OmmEnc.EmEnt C XE7.-c. i1-E1­
!Boca cRu.ton, 'Jfo'1.ida 
SattL'ldaJ' thE. 1-ixth of cdI~aJ 
c)Vindan hwui'lEd and nindJ-fiuE. 
1'"JE.)2 o'clock in thE. mO'lnintj 
.L!PZ12 f{1'lim:''l.iit!} {!omnuncement 
o1I1a!} 6, '995 
Presiding: Dr. Donald E. Ross, President 
Ac'ldemic Procession . .. . . . .. ........ ... . . . . . .. . . .... . . . Miss Lettie O zaki 
and Srrjngfest· 
In vocation .. . . .... . . .. . .... . .. ... . . .. . . T he Reverend Manin C. Devereaux 
University C haplain 
Ameri ca th e Beautiful ( Bar e~) ... . .. . . . ... . .. . . .. .... . Lyn n Un iversity Singers 
W elcome . ... . .. . ....... .. . . . ............... .. .. .Miss Tiffa.ny Hartm an 
C lass of 1995 
In trodu ction of C ommencement Speaker ......... .. .... ...Mr. Ray C. Osborne 
Board of Trustees 
Keynote Address .... ...... .. . . . ... . .... .. The Honorable Jeane J. Kirkpatrick 
Former United States Ambassador to the United N,ltions 
O urstand ing Al umnus Award .. .... ... . ..... . .. . ..... .. . Dr. Donald E. Ross 
Presenrat ion of' H onorary Degrees 
Jeane J. Kirkparrick , Ph .D . Ad elaide R. Snyder 
Doctor of H um <l ne Lcrrcrs Doctor of H ul11anc Letters 
O ursra ndi ng T eacher Award . . . .... . .... . ........ . ..... D r. Jenn ifer Braaten 
Vice Presidelll fo r Academ ic Affairs 
MusicaJ ScleClion ................................. L.ynn University S ingers 
Prcsentation of C l1lwJatcs for Degrees ....... • ... . . .. ..... Dr. Jennifer Braaten 
Presentat ion of Awards 
ssoeiare 's Degree Award T he Student Services Award 
T he Medina Mdvlcnimen Bickel T he C ount and Countcss de Hoernlc 
Fashi on Award H uma nitarian Award 
T he Jam es j. O ussani Award The Pre:,i denr\ AwaJd 
Bachelor's Degree Award The Trustees' M edal 
Conferring of Degrees . . . .. . . .. . ... . . .. ................Dr. Donald E. Ross 

BeneJiction . .. .... . ..... . ......... . .. .. .T he Reverend Martin C. D everea ux 

h ier Marshal . .. . ... . .. . . . . . . .. . .. . . ... . ... .. . . . . Dr. Edward Newhollse 

Professor 
Marshals . . . .. ..... . . .... .. . ....• . . . ........ ... ... .. M rs. Ellen Kirhen 
Assoc iate Profesw r 
Mr. Joseph A. Rooney 
Assista nt Professor 
Noppar.n Amormri, uJ( 
Cynrhia 'rq ueira 
Delph ine hriste l Ctl l1tOz 
Nancy Yvonne Coverr 
Fric M. EIFus 
Nicole Maria FWlg 
Peter J~lm~ Gillo 
Luciana l.efevre Gevcrr 
Davide ,bio R. 
Roherr It Habl 
Kathleen Susan Hanley 
Winston Alcxa.nder H lim e 
J e::ma Dawn Kushner 
Somkiat Larptanunchai v ng 
lenevieve La erdure 
Manud A. f..1atimzo Echevarria 
Andre.! Tina Mendelson 
Jo, e Mario Mercado R, 
Cuhy Lyn n Aleo-k 
Hannah Alper 
Karim M. A'i.~ad 
Miguel Jost.: Mala emi 
Melanie Anne Bethel 
Carherine Suz...·mne BO f1;'lllnO 
R, chd Anne BOLUlds 
Jan arissQn 
,::uy Steven liffe 
Eric Manht:w .o le 
Jessica Coral 
rho mas J, EarJe 
LiS:1 R. Ellel\bogen 
COli rtney Beth Feiner 
Teresa al ltcri DC Fil:Zgcra ld 
Abn ron Dasso 
h ris Aho Fo rtuna 
atohiro Fujii 
Vincenre Galve'l Angu ira 
Jo1i() MRrce/o Gana t vici 
Alher, DeWaYI1l: Garncl[ 
Leonard Gon:aJcs 
Gary L, Grayson !l 
Cymhia Yvonne Ramsey G reen 
Susan Reed Merri ll 
Earl e Anthony Moore. Jr 
Sandra Corinne Muggb 
Renw Javier Pacheco Monreverde 
I iyati A. P:ud 
M. Let: Powe ll 
Dougla~ Keith Ihppe 
Stephen Richard 
• ric Fnl1i1ndo ,,>chwyn Fe rrer 
Gary Justin Shapi ro 
Caroline I'roose 
Prichvi Raj Urs 
Kwanch~lnok Visesta rn 
P:ill1cla Hope WeinMei n 
Rob 'n Gary Wilke:. 
Arno ld Henry W u Wong 
hrjorie KO Llmas Yeonas 
Dominic George Marrin Hadccd 
ormJ ll Franci< H:1nsen 
T iffany Vt Han ma n 
M ichael John H ayes 
Ronald Kl ubt, 
Micilael Anrhony [,aberri 
Danic:l Ltndshut 
Am()inem: MoO Ldcvn: 
J ohan l.undgren 
Sean AJll hony Maingor 
Ryan Mallagb n 
Ali.sa Ann Man iaci 
J ya Maroll,1 
~an liago M::mlncz A, 
Ca rl Jason Massel lo 
armino p, Ma7:lJ 
Raqucl M. Mcnda 
Robert Bradk Myer~ 
Diogo F. Dc O liveira 
Stephen Joseph PaJula 
Migu ,I E. Perez 'epuJveda 
Elise An n Perl maIl 
Ralf-Karim Pollok 
David J. Power 
~:l r l RinmaJl 
Joyce R. Roth 
Mia Rowell 
Jennifer Lee Ryall ~ 
K.irell Pat ricia ~coui 
I isa Lucia Simonen i 
Jeffrey . .... mi[h 
Kathleen An n milh 
Donna Thoma~ 
Kurt E. T huemmlcr 11 
J()y Anne Venrre 
Ernest Kurt V 'ne e 
Anthon Robert Weiss J r. 
James Ed\ ard Wel ls III 
23acl'u:fo7. of ~"'cLE.IlC£ il2 Y:Joi'] n 
atali c DiDio Mariall ile K. McN ulry 
John Alden Domas Debby D. Ison ' 
Parrici.1 Elel1:l. Domi nguez Heath r Marie rre 
T heresa Ann I:. li :1 Vi rginia PI' a I.ascoll tx 
Jod i Ann Figliolino arlene ,Hie Sacca 
Victoria HaJ11 Jenn ifer Marie Sered ick 
Br nda r. Henley Michelle A. Whitney 
Bonnie .I) 1 iCL.1rdi Janel R. Whorl 
23acheL~7. of ~ciE.nce LIZ Education 
r leni S. Alexis He.kn P. Nt'wbold 
Patricia A. Arnet(e W,wda L uise Pettiford 
T hcresa E. Bat tle Kim bcrley Michael Ro. nh:1Um 
,ynthia Anne Baumann Ruth Rivera ':unarel 
LuvcniJ. McC ray Corbin Jamie Be(h Schoenfeld 
Carrie Pearson Grant Tony Torone Shackelton 
In~ne T. Grant 
Pamd a Blayne Kaufm:lIl 
Akxis K. Lewissol n 
.arol Ann Luna 
Cwcndol n P. Mc lam 
Seth Ian ' igaJ 
Jodi Lynn tern 
Ann Tarragli one 
ico le Rosserra Toot 
23a.chE.L~7. of ~ciel1c:.E. in cJ+ea[th. and cJ+uman ~e7.LTLce1 
Judi Lrnl c Lee Gi lda )sbnm 
23achE.L~ 'l. of cSciencE. in cJ+ 
I Ie,Hhel L 'nil Aehisdlcr 
Jo-Annc Aco nica 
Fdward V. Azarowia 
Jo·e An tonio B en l Aramburu 
DaJ ll wll A~ l lee cn nington 
M. Eli/..abeth BWlon 
ipitditj clfdminiihati n 
C;J nd<lcl: Arlll Canfi eld 
Loru hauve.r 
Rahmi C lak 
Malcna Comesall,l 
Melissa Tara Donati 
Jenni fer Lyn Donn 
Jose Enriquc Duartc G. 
Rafael Manuel t: lvi ra e Jesus 
Brad AJa n F.renburg 
Loren Marth w brineJli 
Michael nthony Ferguson 
Jennifer Lynn flow r 
Jen nife r I.yn C inshurg 
Bryan Leonard Going 
u 'an E. .oldstein 
Christoffer r:lIl fel r 
N icole M. uyt n 
crOll B. Haller 
Jeffr y L. HarEt, J r. 
Matrhew Helpem 
T homas Johll Heschle 
Robert Stephen Hjggs 
Michael James Horn 
K~lren L I1n Infante 
Michael ". J.ulleson 
Steven H. Klein 
Ashley I)aul ~l nder 
Kimberly L. Librol 
Jose Alberro Lopez 
Jacqueline b rcos 
an iel Steven Marri nez 
Tara Nt Ca~fre 
Thomas F. IcGuirk, Jr. 
Damiana R. M. Mendes 
• t phanie Chri 'nne Mensing 
Michelle Lynn ilisener 
Dal(ol1 G. Morga n 
Sean Patrick Murphy 
Robert Jorda ll elson 
T homas R. esb irr 
R)'llt3. Nobukawa 
Henrik ySlrom 
S (evell S. sdcr 
Parag r. Patel 
M. Michae l Phillips, J r. 
Brandon Laurent Rusche 
Brigitte Chama/Ie Russell 
Hc:t(hyr Rachael Ryan 
Par Sanral1gcli 
Mollee Ann Schm idt 
N'10ko Shima7.11 
Jodi-Beth 'Iingerl and 
Daniel Evan Swaro; 
Jesus ]. Toledo 
incent A.Vesce 
C raig . W alter 
!BachEfor;. of c::Ik.h 
Maria Ann Addo llizio John Mac K~n:t.ie Holt 
ebby WeightmaJl lien Angel Leigh Horchlcr 
AJva r(l Alv:1 rez Daniel B[ian Horgan 
Christian J eo rge rakclian Peter S. Kolizeras 
Fr<lJlk Vincell t Benedetto . Jr. Lillian Chrk LePree 
Henrique J. Bolero, Jr. Cam ille Ann Marci . me 
. Jared Buck r Dawn Bn h M· rims 
Sheila Prird l ·tt Bush Anita W,U1cia {a l1:el 
Jodi oal ri Karen G. Calelb Marti ndalc 
Mc:lissa Marit: Cocchiola Jane Anne Mathison 
Jodj Ellen Crown ehorah S. Marthews 
Jeffrey Todd Dahmer lames McCann 
Angelica el V:1l1e Stuan You ng M C racken 
Ka ren Lubell h nke/srein I an ie/le M. Miller 
Suzanne ache! fi sher 
Spirithoula Fotopo ul os 
Shannon L. S. Gersh 
Alex:llldra G ondiei'. Revilla 
Ted Henry ould 
Robert ]' G uarini 
Laura Cathy Haded 
Eric J. I [alloran 
LaU[ 11 Lylll1 Hermall 
Erich Michael Mueller 
Maria Fernand'l Name 
Mary-Ann. arale 
E. Sruart O ULten III 
Melissa Lilyan Peeples 
Karen Berh Pierce 
O lga Maria Pujo\s Bosch 
Kuhle M. Rhodes 
ina Grooms Sas 
Andrea G. ~henkman 
L ri A. Stone 
aleria J. "1 aylor 
Gretchen M. T ich 
Mi had S. T immin. 
. han non Lan~e T ousignant 
Lauren I leather Wende ll 
23acru.L~'t of 'Jii2E cff'l.t1 
Pauicia Angel ina Calamari Renee aulr Ki lparrick 
23ac/~c.Lo'l. of (fJwfEHionaL ~tudiEj. 
el:lIJ ie H awkLns Baker Karen Elise Mi lloy 
Andres F. ;onwez James P. Urbany 
Jolie . Dl.'Marco 
Daniell ' Ly nll Harvey 
Cassandra L)'on Higgs 
Gl:orge l3rjnkm 'er Lill y 
Veron ica Mora 
Lrich Michael Muel ler 
Jenni fer Lee Ryal ls 
Kim berly rra uss 
dI-:ii eiatE. of cEd.£i2eE 
Eileen I:lizaberh lhli :l n 
David Vi ncent Barr II I 
Diane BosworLh 
John J. Buckman 
Richard . Campbell 
Kimherl), M. Coll is(er 
fa mmv M. onfer 
h 'istin rudn 
aria Davila )ul id-Aiss:l 
cr:dd John iM inico 
Olga D reo.:ben 
Flaine M. fnglish 
Healher Shac ~ivey 
T illa Miranti Fraguada 
!.ehulon C. Gardner 
.Io~eph [ ugenl;" , iJl espie 
Abbe I .)'n n Gleicher 
John Eric Hagan 
Car I)'n A. Hct7.d -Van Tine 
Ann Cunningham Hooman)" 
A\li~on Bly[he L.ev), 
Jack Levy 
I.isa Spera Lin ton 
Shtrr i Berh Lynn 
Mirra Mahn1(}udi r(lu lad i 
Sonia E. Malekan 
l.ynn l arcLL~ 
Dana Mcervogel 
Lori 'ayle Mills 
Zohreh MirafzaJ i 
Mark Anthony NOl:th 
Teresa Marie Palicia 
Juhn Andrew Pantages 1I 
Joseph P. Pelrone 
Jacqueline L. Ponn 
JefTr\:!)' J. Remsen 
Nicole Lynn Rieh t 
n 11 Riggio 
Jorge Rodriguez-Anton 
Jenn ifer Hana Sandler 
Pauicia K. Stange 
Jeffrey Washburn 
Lisa Amy ex1er 
c/fiioCJiatc. of cEcic.I2Cc. in 'JulZnat cEnr.7i.cE 
Paul Linn AnJcr 'on Gregor John Dell. 
Jessica A Ba il e Michael James -eh lbcrg 
Craig L. Bamberger Palll Joseph Figal ora 
John Daniel Caron, Jr. Wi lliam Harrison Mountcast!t: 
Jay Czelusniak James Vincent Vee 1;1 

{Jb,c:. ye£IRe Y. ~.fljJat'«ick 
gro,.,,,ep 9/.J: L/Un6£lSA'£ldo,< to the tlnit.ed \ «filHM' 
Aftcr more rhan four years as rhe Unired States RepresclIlarive to the United 
Nalions and member of [he Cabinet, rhe first woman to serve in tbat office. Jeane j. 
Kirkpatrick resumed h r positioll ::IS Leavey Professor at Georgetown University and as 
Senior Fell ow ar the American Enterprise 11!.1ti tutc (AEI), both pos iri ons she held prior 
[0 rhe l rsr Reagan Administration. 
Her stanIS voice and keen mind had a remarkable impact on the international 
commwli ty. She was one of th best and mosr outspoken Ambassadors [hat the Un ited 
Stares has ever sent [() the Un ired N.Hions, boldly present ing American foreign policy 
obj tctives, supp rring moves row~lrlL, democracy ::llld independence in th e h rnisphere, 
defend ing Ameri a'; friends in the glo al body. as well as Ameri can principl · and 
i II re re.~ tli . 
Her statw'\: ha. not diminish d since she left offi e. 111 addition ro her re"ponsi -
hil itit:s at Geor et )wn and A£J, r. Kirkpatrick is fin ishiJl (T a book on the .:. ro le at 
the United Nation and in the world . ~h > writes a svndi ared column and lectures 
tensivciy throughout the country as she pa rrici pat;~ in the ongoing public dialogue 
on America 's ro l in the world. 
Dr. Kirkpatri ck also k cture. ex tensively abroad. She participat ·s in programs of 
the U . . I nformation Agency (U IA) and the DeparmlCnt of tale in ELlfope, fri ca, 
Asia and Larin America. Sh~ was recently ;]Iso a member of a highly publici'?eJ delega-
rion that visited Moscow and other cities in the SSR .. 
A prolific writer, her most recent books include; l.egitinuu), allci Force: National 
anci intemati(ma!. D imensions; 1/11" Reagan Phenomenon; Dismantling the Parties: 
R{flections on Part), Reform and Party Ueco mpn.rition; The N ew Pr'(,sidmtial Elite; 3nd 
PoliticaL V(/o rfl t!ll. 
A noted acaJemi , Dr. Ki d' patrick h ~~ been awarded degrees from Georgetown 
niversity, the nivcrsity of Pittsburgh, Bethany College, Frank\j11 ,Uld jvLushalJ 
olleg , r. Joh n's University, T he ldxew Ili versity Oerusakm) , Tel Aviv niver.my 
and other instirutions. 
Dr. Kirkpatrick was awarded the .Nl1"da/ of Freedom - rhe nation 's highesr ci vilian 
h nor - by the Pr sidenr of (be nited la{e.~ in May 198'5 . She has also been given 
rhe ' ren b I ril.e PoLiti que fi)r p lirical courage. h · has rece ived the award of the 
Commonweal rh Fund , the Gold Medal of th Veteram of Foreign \Xfars, the 
Mo rgelllbau Award of rhe Ameri ca n Council OIl Foreign Policy, and the Huma nirarian 
ward of B'nai l3'rith among Illany other honors. 
Jeane ]. Kirkpatrick has been active in profe.\siona1 org~Uli2aeions, including rhe 
Inrernarional Polieical Science A~ '() iarion . She hal> served a~ a board memher on 
n umerou~ acad t.:mi and pu hli service orgalli z.ations . including rhe Center for , uategic 
and I nr ·rnational tudies, e rgemwn Univers iry, anJ th 1aryland Slate Board of 
Education, Val ue., ~J ueati()n Commission. 

Adelaidt: R. Sn)'d~r was born and ra ised in Rochester, N ew York. 
After graduation from Cha rlt)[(t" H igh School, she en ro ll >d at Kcnr Scate 
nivcrsity where she ea rned the Bachelor of -rs with hi gh honors, and later 
received the Master of Arts. M rs. Snyder also held a G rauu,lte fd lowshi p at 
Michigan Start; Univer ity. ming her wllege years , she and her husband, 
Joe, began their family and ha.pp ily setded in Youngstown , O hio. 
In additi n to marriage and a young family, Mrs. Sl1 yde.r exceUed i.n 
her coLi 'giate years. She was Editor of the Al l-American Kent Stater and win-
ner of the Engelman Pri.ze fo r Literary ExcelLence upon graduation from Kent 
State. She also was an Award W illner in Debate and Extemporaneous 
Speaking and managed the Kent 'u'Ltc Universiry T heat re and Ihdio '[a tiol). 
M l'" SllyJer hegan her pr fessiollal career teaching EngJjsh at 
Youngstown University. Afte.r several years of teaching, she was appoinn::d 
Redevelopmcnr Coordinator and Relocati oll ire tor for the ity of 
YOWlgStQWll. Simuh ruleously, she produced ruld hosted :l popular live TV 
talk show featuring cultural and ed ucationa l topics. 
In 1960, the Snyde.rs moved their fa mily to south Florida where she 
was named the Director of Ad m issions and l' L1b li tions for Miami-Dade 
C OIl1lT1 wlity College. Mrs. Snyder wa..~ appoinred D irec to r of University 
Relat ion .... for Florida Adamic Un iversiry in ]962 and held that position until 
1980 when she W ;I,,> named Vice President for niversiry Rela tions and 
Deve! pment a.nd Executive D irector of the FA F undatio n. 
Ml'~. Snyder's personal associa tio n with Lynn Universit began in 
1962 whcn she assisted the ad m inisuatio l1 of \ ha l was chen lvb rymo\lor 
olleg<: wim news rele. ses. She and the ad m in isuation bel ieved that "If it's 
guod for education, ir's good for all of us. " 
Not one to sit back ~1J1d be C(,lnte l1l with a gr wing fami ly and 
demandialg job, Mrs. SnyJer wa" insmuncll tal ill organjzing many civi c a.nd 
co 111 J1l uni ty groups such as Boca Raw n Chapters of thc League of W omcn 
V oters, Ame.t·ican Association o f Un iversi ty W omen, , ocie ty fin the 
PlTformi ng Arts, Boca Raron M usic G u.ild, and the English Speaking Un ion. 
In recognition of her accomptishmenrs, she was invited to give the dedication 
add ress for Ul" new C ity Hal! in Boca Raton. Her stature in ,HId co11l ribu-
ri on ~ to rhe community a..r · evidenced by the respo nse of her Jri cnds and col-
Icagu 'S who , upon her completion f service at FAU, funded the Adela ide R. 
_nyder End )wed Professorshi p in h hi cs. 
In her "reti rem ent," M rs. Snyder conti nues to be acTive in education-
al, community. and. cul Lural ac tivities. Her unerring wi.se a.clvice 3J.lG counsel 
is collS tamly sought after many. 
Boa'l.d ofr:JWi.tu.1 
Lynn IUnilTE.'U.itJ 
Ronal I Assaf John Mo rtime r 
Prcsid.:nt and C hief Exe utiv O ff! r CeniHed Public Accou ntant 
Senso rmal ic E I 'crro nics Corp . G unnip & Company 
Deerrl ld Beach, FL W ilmingron, DF. 
J. Iv! urfree Bu riel' Ray C. sbornc 
Se nior V ice Presidem Osborne, sbortl e & deCIaire, P.A. 
W .R. race & Com pany Boca Raton, FL 
Boca RaWII, FL Do nald E. PanoI. 
Hugh Carv ille Founder and Presid m 
President Elan Corpora tion, PL 
N ational Learher Corporarion Ga.i nesvi ll e, GA 
j oh nsrowli . NY Frank A. Ro bino, Jr. 
A. Richard Cohen W ilmington. 
O ld Forge, NY Parrick Roo n.:y 
Milftin Davi s, M. Presiden t 
Boca Raton, FL Investment :o rpol'ario n of Pa lm 
oum Henrietta de Ho mi t: 
Ooca Ra w ll , FL 
Beach 
West Palm Beach, FL 
Joseph Fowler 
Boca Raton, FL 
I [ele n L. Ross 
Boca RaWI1 , FL 
Gordon Ilcnke 
130ca Raw n, l~ I. 
Bil l Shuhin 
President 
Shu bin Propert y Co mpany 
Al'dlllr Landgren Boca Raton, FL 
D dray Beach, FL Srephen F. nyder 
C hriSti ne' E. l.ynn President 
Boca Ramn , Fl . The Augo n r up, Inc. 
Eugene M. Lynn 
C hai rm an of the BORrd an d JEO 
Dania, FL 
J. Oon:dd Wargo. M.D. 
I.ynn Insumnce ro up Boca Rato n, n . 
Boca R.a ron, FL 
Donald E. Ro~ 

Presiclen l and CEO 

Lynn Univer, ily 

Boca Raton, PL 

Dina McMeniml: 11 Bickel 
B{>ca Raron, F L. 
Perer Blum 
Manalapan, FL 
Arthur R. Bradley 
Chaixm:lI1 
('..ome.rict B:mk & T ruS(, FSB 
Bo a Raron , r: 
Paul A. Br iss Lte 
Sued Ralon, FL 
j . MurCrce Buder 
Senior Vice Pres ide nt 
W.R. G race & Company 
BI) a Raron , fL 
Bernard alld Bene (hen 
Boca Raron FL 
Dougla~ A. ~()h en 
T ri al Gra ph ix 
ArLlI1 ta. G 
Peter Cox head 
C hairman 
Boca Air Charters, Inc. 
Boca RatO n, FL 
James Cump to n 
!loC;]. Raron, pL 
Amhon), DaS ilva 
Presickm 
Lynn Ins urance G roup 
Boca Raton , FL 
Dan oyle, J r. 
Barge r and Associates 
St. Perersbmg, [-:1 , 
Gene Ehl<::rs 
Boca R.ltQn , FL 
W il ma Elmore 
Boca Raton, ~L 
Barbara Fox 
Boca Ramo, rL 
Louis B, Green 
Bm.:..t Raton, FL 
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Will iam Hager 















BOGt Ra ton, FL 

C harles P. Harrison 





!~t mbda oVJ t(unics 

Pompano Beach, FL 

Joe L>e Jessup 

HocJ. Rato n, PL 

Mi tchell B. Kirschner 
b ams, Allton, R bbins, 
Resn ick & Schneider , PA 
Hoca Racon , FL 
Andrea Knib b5 

Smith & Kllihh~ , Inc 

Dcc.:: rfi eJd Beach, FL 





Knight Enterp r ise.~ , Inc. 

Boca RatO n, Fl 

/vbr)' Jane I..JW 

Ruca R;tton , FL 

C harks l indemann , P.E. 

Boca R,tton, H~ 

Bradl ey !vLiddlcbrook II 

Ho 'a Raton , FL 

D;llliel J. Morgan 

Boca Rato n, f L 





T h Slaplex Compo n)' 

Brooklyn , NY 

Boca Ra ron , fL 

Donald . Ross 

President and CEO 

Lynn Un ivers ity 





US T rust Financial 
Services. Inc 
Pa lm Belch, FL 
Harold Perper 
Boca Rato n, FL 
Frederick Postlethwait 
Sl'Ilior Vice Pre~idellt 
PaineWebber, Inc. 
Boca Rato n, FL 
Densel Ra illes 
Schmicl t & Company 
Boca Raro n, Fl. 
W illiam T . Run r 
Senior Vice Pres ident of 
Pr ivJ.te Banking 
Fi rst nion Natil nal Bank 
of Florida 
Boca Rato n, FI. 
Jerry Shames 
President and CEC 
Florida I n formation <md 
Education Utilities Inc. 
Fort LauJerdJJe, r; L 
T ho mas E. Slincy, Jr. 
Hodgson Russ Andrews 
Xloods & Goodyear 
Bo '1 R'llllll, n . 
AlbeIt A. T tl( rnbrough 
Be) a 1 aton, FI 
Arth ur and PJtricia Upton 
Boca Katon, FL 
Joseph Vec:cia 
Babione Funeral Home 
Boca Ra ton. r:I 
Howard Yenke 
Boca Rawn , Fl . 
Dina McMcnimcn Rickel 
Boca Ra ton, rL 
Pett:r Blulll 
Manalap'lll , PL 
Arthur R. Bradley 
Chairmar ' 
Corneriel Bank & 'rrtL~r, FSB 
Boca Raton, FL 
Paul A. Bris enc 
Boca Ra tOn , 1. 
J. M lIl'frcc Butb 
"enior Vice President 
W.R. (. race & Company 
Boca Ra[(}n, FI. 
Bernard ~lJld BenL' 'ohen 
B ca Ralo n H 
Douglas A. Cohm 
ri aJ Grap hix 
Arlan ta. CA 
Peter Coxhead 
hairrnan 
Boca Air Charter., Inc. 
Boca Raton . F 
James Cumpton 
Boca Ratoll, Fl 
Amhony DaS ilva 
Pres iden t 
Lynn It surance (;roup 
B( ca Raron , FL 
Dan Du Ie, Jr. 
Barger and As~oci ates 
St. P rershu rg, fL 
Gene Ehlers 
Boca R:non , FL 
\Vi lma Elmore 
Boca Rar n, 1'L 
Barbara Pox 
Boca Raron, FL 
Loui~ B, Green 
Boca Raw l1 , I'l 
23oa7.d of 0JU-E7..iE.£7..i 
L}j nn IlL ni.u-E'I. ~it}j 
William Hager 
Presidcn r and CEO 
NCel 
Boca Rawl1 , l·L 
John Hannifan 
Vi ' PI' ident and Sile 
General Manager 
IBM 
Boca Raron, fL 
Charb P. Harrison 
Vice PI' . ideur/Genera l 
Manager 
LUllbdo ovatr\ln ics 
Pomp.1l1l1 Beach, FL 
Joe Lec Jessup 
Boca Raton, l-L 
Mitchell B. Kirschner 
Abrams, Anton , Rohbins, 
Resnick () Schn id r, PA 
Boca Raton, .H . 
Andrea Knibbs 
Smirh & Knibbs, Inc 
eerfleld Beach, FL 
William L. Knight 
Presiden t 
Kn ight <nterpri ses, Inc. 
Boca Raton, I 
ary J,lIle Law 
Boca Ra ton, FL 
Charles Lindemann, P.E. 
Boca Ra tOn, FL 
Bradl ey Middlebrook II 
Boca Raron , Fl. 
Daniel J. 10rgan 
Boca [blun, FJ. 
.lames j . USSa l11 
Prcsid ' l1l 
The Staf lex ompan 
BroukJ)'n , NY 
Boca aw n, F 
Dona ld E. Ro. s 
Pr side nt and .E 
l.ynn niversil r 
Boca Rat)Jl, l'L 
Mark Parker 
Vice Presidcnr 
5 f ruse Financial 
Service.~, Inc 
Palm Beach, FL 
Harold Perper 
Boca Rat n, Pl 
Frederick Postlethwaite 
Senior Vice Pres idenr 
Pa ineWebber, LlC. 
Bo a Ib ron , FL 
Dense! Raines 
Schmidt C mp8n)' 
130ca I aron , ITL 
William T. Rutter 
Senior Vice Prl:sidl:llt of 
Private Ban king 
First ni on National B,mk 
of Florido 
B ca Raton, FL 
Jerry hames 
President and EO 
Florida Llformarion and 
Education riliLies Inc. 
Fon l audcrdak:, H. 
Thomas E. Sliney, J r. 
Hodgson Russ ndrews 
Wo ds & oodrear 
Bom Raton , FL 
Ibert A. T hornbrough 
Boca I to n, l'L 
rthur and J :llri cia pton 
Boca Raton, L 
Joseph Veccia 
abionl' r~ un e ral I-:J()111 t: 
Boca Rarol1 , fL 
oward Yenkc 
Boca J ron, FL 
Lend ing color ro the pagea ntry of the Academic Convocat ion arc cile academic robes 
and hoods wom by the taculty. T his r :galia reaches ba k into the medieva l ages when 
ir served a funct ional as well as a n o rnamenral rol e, sepJ.ra ci ng [he leamed men from 
odler groups and offering warmth and prorccrion . 
In Ameri ca in rhe latc ninerccnrh centu ry, a con (~rcn e was held by representa tives of 
coli ges and unive rsi t ies to bring some nrd" r and system to th, cllstom of academic 
dress. Since then, there h;,l ve been periodic confer -ncts to I'tyise or reco ntirm existing 
pracrlet:s. 
Essenrially, undergraduates wear tbe black robes with rh(; wh ite collars. Hol Jer~ of the 
bachelor's degree wear hoods wh id l are lined with the colors of the college conferring 
[he degree and tri mmcd with tbe co lor rep resenting the subjeCt in which the detirce W;,lS 
earneJ. The doCto ra l robe is adomed wi th vdve( and is also wom with tbe hood suit-
ably ornamented. 
Holders of degrees fro m fo reign univers iti es or religious orders wea r thx mire academic 
costume as decreed by the confe rring insritlltion. 
The following list refl ew the colors ",hich wil l b found on d1t: hoods w( rn in rhe 
cadeo lic Procession Jt th is onvoc<ttiO I1 and the subject 'ach repres ·nts. 
Art, Letters, H uman ities 



























S ge G reen 
olden Yellow 
Si lver G rey 
Scarier 
I.ynn Uni versity 
gracluates only: 
Whitt: Tassel sign ifies C um Laude and Magna C um Llude. 
Blue T assel signitles Summa um Lllld , . 
